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       RS. Tugu Ibu adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan farmasi, 
rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Masalah yang dihadapi oleh institusi 
pelayanan kesehatan ini adalah tidak terintegrasinya data yang satu dengan yang lain 
sehingga perolehan data lebih lama, analis yang sebelumnya tidak mampu 
menterjemahkan “kebutuhan” serta menggali permasalahan-permasalahan yang ada di 
Rumah Sakit, sehingga sulit mengkomunikasikannya ke pengembang dan Pengarsipan 
atau dokumentasi pembuatan laporan total pendapatan keuangan rawat jalan masih 
kurang akurat dikarenakan masih banyaknya variabel atau data-data yang belum 
teridentifikasi. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, 
observasi, wawancara, dan menganalisis serta merancang sistem. Sedangkan dalam 
perancangannya, digunakan Analisis dan perancangan berorientasi objek atau OOAD 
(Object Oriented Analysis and Design) with the Unified Process menurut Jhon 
W.Satzinger. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Visual Studio 2010 dan 
database engine menggunakan MySQL phpMyadmin dan perancangan menggunakan 
UML (Unified Model Language) dengan Microsoft Visio 2007 Professional. Dengan 
adanya perancangan Sistem Informasi Administrasi Rawat Jalan RS.Tugu Ibu ini 
diharapkan dapat membantu proses pendaftaran, pemeriksaan poli/IGD, pemeriksaan 
penunjang medis, input tagihan unit pelayanan, penerimaan pembayaran, pencatatan 
piutang dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen perusahaan, serta 
dapat membantu meningkatkan pengendalian internal perusahaan dengan: (1) 
Mendokumentasikan seluruh transaksi secara lengkap dan akurat, (2) Memisahkan hak 
akses atas transaksi tertentu, dan (3) Menyediakan laporan-laporan yang memadai 
mengenai penerimaan kas pershift, penerimaan kas harian, pendapatan pendaftaran, 
pendapatan poli, dan pendapatan penunjang medis. 
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